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NAIA District 22 
INDIVIDUAL AND TEAM TOTALS 
Bluffton: TOTALS Rio Grande: 
*1. Rich Bindernagel 36 35 37 108 1. Joe Pastor 38 37 39 114 
2. Jeff Deyling 36 37 38 111 2. John Davis 39 43 37 119 
3. Bob Carver 36 40 37 113 3. Dale Browning 42 39 43 124 
4. Jim Frisk 37 39 37 113 4. John Campbell 44 41 39 124 
Team Total- 445 Team Total- 481 
5. Harvey Adams 38 37 41 116 
Cedarville: Tiffin: 
*1. Tim Birk 37 36 37 110 *1. Dave Bauerle 37 36 37 110 
2. Dave Riddle 40 37 39 116 2. Gary Miller 36 36 42 114 
3. Brian Johnson 40 38 40 118 3. Opie Fisher 36 41 39 116 
4. Pete Slusher 37 40 41 118 4. Bill Pfefferle 40 40 37 117 
Team Total- 462 Team Total- 457 
5. Keith Rice 39 42 41 122 5. Mike Kimmet 39 42 38 119 
Defiance: Urbana: 
1. Bob Fett 37 40 37 114 1. Bob Cordell 42 38 43 123 
2. Kurt Gaskell 36 39 40 115 2. Mick Rutan 41 43 44 128 
3. Joe Terry 41 38 37 116 3. Marc Wedding 43 44 45 132 
4. Tom Burden 35 41 42 118 4. Randy Souders 47 48 47 142 
Team Total- 463 Team Total- 525 
5. Jeff Stork 38 40 41 119 5. Jim Pinti 46 48 49 143 
Findlay: Walsh: 
1. Robert Strausbaugh 33 39 40 112 1. Mark Blanc 36 38 37 111 
2. Mike Moudry 37 41 37 115 2. Tim Yost 37 38 36 111 
3. Kevin Eaves 39 41 41 121 3. Bob Heppner 35 40 39 114 
4. Bruce Wuenker 39 46 43 128 4. John Kortis 40 39 37 116 
Team Total- 476 Team Total- 452 
5. Rick Roll - Disqualified 5. Chet Tokar 39 43 39 121 
Malone: Wilmington: 
*l. Moe Baranek 34 38 36 108 1. John Calhoun 40 42 41 123 
*2 •· Gary Paustenbach 37 35 36 108 2. Randy Frawley 42 42 47 131 
3. Jeff Hostetler 36 39 37 112 3. Dave Bishop 43 43 46 132 
4. Toby Weiland 38 40 38 116 4. Joe Martin 43 49 46 138 
Team Total- 444 Team Total- 524 
5. Jeff Willis 39 40 38 117 5. James Pierce 46 47 46 139 
Mt. Vernon: 
*L Jim Justice 36 36 36 108 *All NAIA Team 
2. Barry French 41 38 39 118 
3. Darrell Jaynes 38 38 42 118 
4. Charlie Stone 38 43 38 119 
Team Total- 463 
5. Mark King 42 44 40 126 
